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REPTILIA: TESTUDINES: TESTUDINIDAE GOPHERUS BERLANDIERI
• ETYMOLOGY.The nameberlandierihonorsJean Louis Ber-
landier,thecollectorof thetypeseries.
• REMARKS.This speciesis protectedby law in theStateof
Texas.
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ologyby Frair (1964)andHelmyet al. (1969);mentalglandse-
cretionsby Roseet al. (1969);ureogenesisby Bazeand Horne
(1970);regulationof ureabiosynthesisenzymesby Mora et al.
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ified by Agassiz,givenas "Brownsville,CameronCounty,
Texas,"by Schmidt(1953:105),andas "Lower Rio Grande
(restrictedto Brownsville,Texas), Texas," by Cochran
(1961:236).The earliest specific locality is "Lower Rio
Grande"(Baird,1859:4).Two syntypes,U.S. Nat. Mus. 60
(2),collectedbyJ. L. Berlandier(notexaminedby authors).
Testudoberlandieri:Cope,1880:13.
G[opherus].berlandieri:Stejneger,1893:161.First use of this
combination.
Gopheruspolyphemusberlandieri: Mertens and Wermuth,
1955:371.Seeremarksin AuffenbergandFranz(1978).
• CONTENT.No subspeciesarerecognized.
• DEFINITION.Adults are 150-219mmin carapacelength,
witha high,ovalshell,domeddorsallyandwidelyflaringat the
lateroposteriorborder; gular projections are acute, deeply
notchedanteriorlyatthemidlineandoftendivergent,particularly
in males.Ossiclesof theforelimbsaresmallto mod,eratein size
andobviouslykeeled,but neverfused.The antibrachialscales
areimbricate.The axillaryscaleis trapezoidalto triangular.The









theotherspeciesof Gopherus.Femalestendto be smallerthan

























easterncornerof San Luis Potosi, Mexico.Gunter(1945)and
Brown(1950)statethatthenorthernlimitsof its rangeare ex-
pandingyearly,especiallytowardthewesternsectionsof Texas.
Agricultureandurbanizationhavegreatlyreducedits numbers




(Auffenberg,1962),a speciesprobablycloseto G. polyphemus.
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